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Quin l loc hauria d'ocupar la músi-
ca dins l 'ensenyament? Quina és la 
seva funció? 
L'Educació Mus ica l és ja una 
assignatura " n o r m a l i t z a d a " a l 'en-
senyament reglat o potser encara 
es considerada com una activi tat 
lúdica o de revestiment? 
L a m ú s i c a é s u n f e t r e a l i s o c i a l i n q ü e s t i o n a b l e , p e r 
b é o p e r m a l , c o m j a s a b i e n p e r f e c t a m e n t e l s a n t i c s 
g r e c s . N o e s p o t s o r t i r a l c a r r e r o e n t r a r e n u n l l o c p ú b l i c 
s e n s e q u e e l s s o n s o r g a n i t z a t s p e r l ' h o m e , l a m ú s i c a , 
e n s c o l p e g i , f o r t o f l u i x , b é o m a l a m e n t . És e v i d e n t q u e 
d a v a n t d ' u n a o f e r t a t a n i m m e n s a , v a r i a d a i d i f í c i l s ó n 
n e c e s s a r i s u n s c r i t e r i s d e s e l e c c i ó , d e t r i a , d e c o n t r o l d e 
q u a l i t a t . A q u e s t a é s , p e r n o s a l t r e s , u n a d e l e s f u n c i o n s d e 
la m ú s i c a d i n s l ' e n s e n y a m e n t , i n d e p e n d e n t m e n t d e l n i -
v e l l . U n a a l t r a f u n c i ó , p r i m o r d i a l , é s la v i v è n c i a d ' u n f e t 
i m m a t e r i a l i e m o c i o n a l . H i h a g e n t , p e r d e s g r à c i a , n o h a 
v i s c u t a q u e s t m o m e n t q u a s i m í s t i c . A i x ò q u e p a r e i x t a n 
d i f í c i l é s p o t a c o n s e g u i r a m b m i t j a n s t a n f à c i l s i a l ' a b a s t 
c o m l e s c a n ç o n s n o s t r e s o l ' a u d i c i ó d ' u n a o b r a b e n 
e s c o l l i d a . 
E n r e a l i t a t l a m ú s i c a , c o m q u e p a r t i c i p a d e l s d o s 
c o n c e p t e s ( a c t i v i t a t " n o r m a l i t z a d a " i a c t i v i t a t " l ú d i c a " ) 
s e m p r e h i a n i r à a c a v a l l . D e s d e l p u n t d e v i s t a d ' u n 
o b s e r v a d o r , a u n i n s t i t u t la m ú s i c a a d o p t a l e s d u e s 
f o r m e s d e m a n e r a c o n s t a n t i a m b i g u a . S i h o m i r a m d e s 
d e l s c u r r í c u l u m s o f i c i a l s e s p o d r i a d i r q u e a v u i e n d i a , s i 
la c o s a n o c a n v i a , la m ú s i c a e s t à m e s o m a n c o e n e l l l o c 
q u e li c o r r e s p o n d i n s e l s i n s t i t u t s . 
Solfeig a l 'ensenyament reglat? S i e n s r e f e r i m a l s o l f e i g d e n i v e l l d e c o n s e r v a t o r i , n o . 
L a f u n c i ó d e la m ú s i c a a l ' i n s t i t u t n o é s d e c r e a r t è c n i c s . 
É s , c o m h e m d i t , l a d e f o m e n t a r s e n s i b i l i t a t s i c r e a r u n s 
c r i t e r i s , f o n a m e n t a l m e n t . N a t u r a l m e n t q u e , d e m a n e r a 
s i m p l i f i c a d a e s d ó n a d i n s e l s p r o g r a m e s u n a t e o r i a i 
u n a p r à c t i c a q u e i n c l o u e n u n c e r t " s o l f e i g " , p e r ò n o r -
m a l m e n t n o m é s r í t m i c . 
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És necessari " tenir bona oïda per 
ser un bon alumne de música?. 
Aquesta, s'adquireix amb la pràc-
tica? 
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C r e i m q u e n o . C o m q u e l ' o b j e c t i u n o é s c r e a r p r o f e s -
s i o n a l s , e l s a l u m n e s n o n e c e s s à r i a m e n t h a n d e t e n i r 
" b o n a o ï d a " . D e f e t h i h a b o n s m ú s i c s q u e , a l m a n c o e n 
l ' a s p e c t e d e e n t o n a c i ó , t e n e n p r o b l e m e s . A i x ò r e f o r ç a la 
i d e a q u e la m ú s i c a é s u n f e t i n t e r i o r , s u p e r i o r a la r e a l i -
t a t i m m e d i a t a . 
A m b la p r à c t i c a l ' o ï d a v a m i l l o r a n t , é s i n d u b t a b l e . 
M o l t s d e p r o b l e m e s d ' o ï d a - a l m a n c o a s e c u n d à r i a - s ó n 
d e g u t s a l s c a n v i s f i s i o l o g i e s p r o p i s d e l ' e d a t . 
La funció de la música a l'institut no 
és de crear tècnics. És la de 
fomentar sensibilitats i crear uns 
criteris, fonamentalment. 
Com en l 'esport , en què hi ha 
entrenadors de campions sense 
que ells ho hagin estat, i campions 
que no seran mai bons entre-
nadors, £es pot ser un bon profes-
sor de música sense ser un bon 
músic? 
N o , i m p o s s i b l e . D e t o t a m a n e r a , " b o n m ú s i c " n o v o l 
d i r " p r i m e r a f i g u r a " . B o n m ú s i c v o l d i r " é s s e r m ú s i c " , 
p o d e r t r a n s m e t r e la m ú s i c a , c o s a q u e n o e s f a a b a s e d e 
t e o r i a i a u d i c i o n s , e s f a d ' u n a m a n e r a s u b t i l , e m o c i o n a l , 
f í s i c a a v e g a d e s . F i n s i t o t u n " b o n m ú s i c " n o d i r í e m q u e 
s i g u i s e m p r e u n p r o f e s s i o n a l , p o t s e r u n b o n a f i c i o n a t 
d ' a q u e s t " b o j o s " , q u e t ' e n g r e s q u e n s e m p r e q u e t i n g u i n 
u n a i d e a c l a r a d e l f e t m u s i c a l . 
Bon músic vol dir "ésser músic", 
poder transmetre la música, cosa 
que no es fa a base de teoria i 
audicions, es fa d'una manera subtil, 
emocional, física a vegades. 
Quins són els pr incipals entre-
bancs que us trobau com a profes-
sors de música (ràtios, aules 
específiques, m a t e r i a l , nombre 
d'hores lectives, ...) 
La p r i n c i p a l d i f i c u l t a t é s , a l n o s t r e n i v e l l d ' E S O , la 
f a l t a d e c o n t a c t e a m b la m ú s i c a q u e h a n t i n g u t e l s 
a l u m n e s a b a n s d ' a r r i b a r a l e s n o s t r e s a u l e s . V o l e m d i r 
a m b a i x ò q u e n o n o m é s a s p e c t e s t è c n i c s , s i n ó t a m b é e l s 
a s p e c t e s e m o c i o n a l s i d e r e s p e c t e c a p a l f e t m u s i c a l q u e 
n o h a n e s t a t t r e b a l l a t s . D e s g r a c i a d a m e n t q u a s i s e m p r e 
h e m d e c o m e n ç a r a m b u n n i v e l l d e z e r o . • 
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